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Caring Partnership with a Cancer Patient and his Spouse who Live at Home
in Experiencing the Loss of Free Movement
































































































































































































































［A さん夫妻との 1 回目の対話］
私は，趣旨説明の訪問から 1 週間後に A さんの自宅を





























































































































































































［A さんの逝去後，妻と 3 回目の対話］









































































































こ こ で ヤ ン グ（1976 ／ 1988） の 理 論 を ニ ュ ー マ ン
（1994 ／ 1995）の言葉を借りて簡単に説明すれば，次のよ
うである．ヤングは意識としての人間の進化のプロセスを
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